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1 Préalablement à l’agrandissement du Centre de réadaptation de Salins-les-Bains, situé
au centre de la ville dans l’emprise de la cité médiévale, sept sondages ont été effectués
entre le 1er et le 15 octobre 1995. L’espace menacé par la construction des bâtiments est
localisé de part et d’autre du rempart séparant le Bourg-Dessous du faubourg de Surin
(ou Bourg Commun), au bord de la Furieuse.
2 Outre l’intérêt propre d’une intervention dans la ville médiévale, la mise en évidence
de  traces  d’exploitation  protohistorique  ou  antique  des  sources  salées  pouvait  être
envisagée. Mais l’important rehaussement progressif de la ville et la profondeur de nos
sondages, limitée par le projet, n’ont pas permis d’atteindre les niveaux antérieurs aux
périodes moderne et contemporaine, excepté dans l’un des sondages.
3 Dans  la  zone  occupée  par  l’ancien  faubourg,  une  stratification  de  plus  de  2 m  de
remblais charbonneux et cendreux a été mise au jour. Déposés par la rivière avant le
XVe s.  (période  de  construction  du  rempart  longeant  la  rivière),  ces  résidus  de
l’exploitation du sel par la Grande Saline sont datés en grande partie de la fin du XIIIe au
début du XIVe s. La céramique issue de ces remblais est comparable à celle rencontrée
sur le  site  castral  de Pymont.  Les autres sondages ont traversé des remblais  et  des
bâtiments datables du XVIIe au XIXe s., les plans de ces derniers étant relativement bien
connus par l’abondante documentation iconographique conservée sur Salins.
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